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Предприятиям туризма Волыни следует также внедрять акции раннего бронирования, преду-
сматривающие определенный размер скидки. Их необходимо проводить как для оплаты прожива-
ния, так и для оплаты дополнительных услуг. Внедрение таких акций принесет значительные пре-
имущества для агроусадьб, в частности: 1) активизацию денежных потоков в менее загруженные 
периоды, характеризующиеся незначительными поступлениями, как на расчетный счет объекта, 
так и в наличной форме в кассу в самом месте отдыха (ведь потребители используют предложения 
предоплаты за пользование основными и дополнительными услугами во время предстоящего от-
дыха); 2) обеспечение платежеспособности для выплаты кредитных и других обязательств, если 
таковые имеются (большинство частных предприятий сельского туризма Волыни находится в ста-
дии становления, а следовательно требуют непрерывных поступлений); 3) возможность постоян-
ного привлечения персонала в процесс деятельности объекта сельского туризма (что существен-
ной поддержкой местного населения, учитывая высокий уровень безработицы); 4) формирование у 
потребителей склонности к более легкому и быстрому принятию решений относительно других 
расходов во время отдыха (проведя предварительно предоплату по выставленным счетам за опре-
деленный набор услуг, потребители таким образом распределяют свой бюджет заранее и не испы-
тывают бремя той суммы, которая уже была оплачена ими ранее).  
Стоит отметить, что составляющие маркетинга сельского туризма как распределение и комму-
никации тесно взаимосвязаны. Эти элементы позволяют дифференцировать продукт сельского 
туризма от других туристических продуктов. Правильное их формирование и реализация является 
основой успешного восприятия продукта, фильтрации нецелевых потребителей и постоянного 
контакта с заинтересованными клиентами. 
На сегодня целесообразно отдавать предпочтение распространению информации через реклам-
ных партнеров в Интернет–сети. Следующим перспективным инструментом является контекстная 
и тизерная реклама, которая может быть размещена как в поисковых системах, так и на разных 
туристических, информационных (в том числе новостных сайтах) и развлекательных сайтах, пор-
талах, в социальных сетях. Этот рекламный носитель содержит короткий текст на двух или трех 
линиях и имеет ограниченное количество символов. Контекстная реклама появляется каждый раз, 
когда пользователи вводят поисковые слова, которые были утверждены в медиа–плане. Эти объ-
явления должны быть разделены на тематические группы (например «Сельский туризм» или «Ак-
тивный отдых») и содержать списки поисковых слов, которые соответствуют заданным группам. 
Таким образом, сельские территории имеют значительный потенциал по развитию сельского 
туризма и он может быть эффективно использован только при условия продуктивной маркетинго-
вой политики, как на региональном уровне, так и на уровне конкретной агроусадьбы. 
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Развитие туризма в любой стране, регионе зависит от целого комплекса факторов, условий и 
ресурсов. В явном выигрыше находятся те страны, которые имеют выход к морю. Несмотря на то 
что Беларусь не располагает этим основополагающим для туризма ресурсом, она все же обладает 
рядом преимуществ по сравнению с другими странами. Наиболее значимыми из них являются:   
– близость к западноевропейским и скандинавским странам, которые как  туристский рынок 
обладают высоким финансовым потенциалом;  
– наличие общих границ  с Россией, Украиной и странами Балтии, что является значимой пред-





– самобытная культура, древняя и богатая история (15 тыс. объектов, находящихся на террито-
рии Республики Беларусь, имеют историческую, культурную, архитектурную значимость);  
– богатый природный потенциал, включающий уникальные водно–болотные угодья, реликто-
вый лес – Беловежскую пущу и т. д. 
Важнейшим направлением в совершенствовании туристической деятельности является разви-
тие международного туризма.   
При подведении итогов социально–экономического развития Республики Беларусь за 2014 г. 
отмечалось: «В 2014 г., объявленном Годом гостеприимства, основными направлениями развития 
индустрии туризма… были повышение качества услуг и обслуживания туристов, модернизация 
объектов индустрии туризма, продвижение национальных туров и экскурсий на мировом и внут-
реннем рынках туристических услуг… В целом экспорт туристических услуг за январь–ноябрь 
2014 г.  составил 236,0 млн долл. США (3,7 % всего экспорта услуг), что на 8,6 % больше, чем за 
аналогичный период 2013 г. В ТОП–10 стран по экспорту туристических услуг за данный период 
вошли Россия (68,8 %), Великобритания (3,7), Германия (2,5), Украина (2,1), Турция (1,5), Кипр 
(1,5), Австрия (1,3), Италия (1,2), Польша (1,2) и Литва (1,0 %). При этом страны СНГ составили 
73 %. Наибольшей популярностью пользовались путешествия по экскурсионным программам и 
зеленым маршрутам, а также отдых в кемпингах. Самыми востребованными стали туры в Мир, 
Несвиж, Полоцк и др.» [1, с. 52]. 
Интенсивно в 2014 г. осуществлялся экспорт туристических услуг в контексте спортивного ту-
ризма, что было обусловлено проведением Чемпионата мира по хоккею в г. Минске. Нашу страну 
посетило около 100 тысяч туристов (болельщиков) из разных стран, например России, Латвии, 
Чехии, Словакии, Германии, Финляндии. По оценкам гостей белорусские гостиницы получили 8,5 
балла из 10 возможных, только в мае сумма экспорта туристических услуг возросла до 12 млн 
долл. США. При организации хоккейного чемпионата был использован безвизовый въезд, кото-
рым воспользовалось более 31 тысячи болельщиков. Эффективность данного мероприятия по 
привлечению туристов очевидна. Подготовлены предложения по безвизовому посещению бело-
русской части Беловежской пущи и список спортивных мероприятий, участники которых будут 
иметь право безвизового въезда на территорию Беларуси.  
При этом необходимо отметить, что по–прежнему основными факторами, сдерживающими 
развитие въездного туризма в Республике Беларусь, в настоящее время остаются: 
– образ Республики Беларусь как страны, проблематичной для туризма, создаваемый отдель-
ными зарубежными и отечественными средствами массовой информации; 
– действующий порядок выдачи белорусских виз гражданам иностранных государств, безопас-
ных в миграционном отношении, не всегда способствующий росту въездного туризма; 
– отсутствие практики создания субъектами хозяйствования Республики Беларусь благоприят-
ных условий для инвестиций в средства размещения туристов и иную туристскую инфраструкту-
ру; 
– несоответствие цены и качества размещения в гостиницах и др. [2, с. 33]. 
Говоря о перспективах развития рынка туристических услуг, необходимо отметить значимость 
Национальной программы развития туризма  на 2006 – 2010 и 2011 – 2015 гг. «В соответствии с 
подпрограммой «Развитие объектов туристической индустрии»… построено и реконструировано 
значительное количество объектов. Только в г. Минске в 2014 г. открылось 14 новых отелей, уни-
кальное здание музея Великой Отечественной войны и аквапарк «Лебяжий» [1, с. 52]. Очевидно, 
что выполнение намечаемых Программой мероприятий привело к укреплению материально–
технической базы туризма, расширению многообразия и географии туристских маршрутов. 
Одним из наиболее приоритетных направлений развития въездного туризма в Республике Бе-
ларусь является агроэкотуризм. Создано общественное объединение «Отдых в деревне». Для того, 
чтобы программа отдыха была  познавательной и интересной, важна ее связь и с нематериальным 
наследием – фольклор, ремесла, традиции и обычаи. Эта взаимосвязь по–разному может быть 
представлена на региональном уровне: на Гомельщине – уникальные обряды «Пахаванне стралы» 
и «Тураўскі карагодак», неглюбские рушники; на Минщине – обряд хождения со звездой; на Ви-
тебщине – масленичное гадание с ложками, «Вишневый фестиваль» в Глубоком; на Брестчине – 
«Совиный фестиваль» в Пружанском, «Мотальскія прысмакі» в Ивановском и «Спораўскія се-
накосы» в Березовском районах, ритуальное очищение дежи и т.д.  
Эти особенности способствуют продвижению и позиционированию туристического продукта 
на внешних рынках. Так «Столинский район успешно позиционирует себя как Полесская Амазо-







котворения, именуется «Краінай шапавалаў». «Муховэцька кумора» в Кобринском и Жабинков-
ском районах славится воссозданием части пути «из варяг в греки». Лучшей в Беларуси в 2014 г. 
признана агроусадьба «Мазычи». Ей достался Гран–при республиканского конкурса, ежегодно 
проводимого ОАО «Белагропромбанк» среди субъектов агроэкотуризма»  [1, с. 52].  
Анализируя современное состояние въездного туризма в Республике Беларусь, необходимо от-
метить, что в стране увеличивается количество туристических объектов, притягательных для ино-
странных гостей, положительные тенденции имеет создание определенной базы для обслуживания 
въездного туризма,  а при реализации концепции маркетинга в сфере оказания туристических 
услуг  имеет место сбалансированность трех основных факторов: стремление к получению прибы-
ли, учѐт покупательских потребностей и интересов общества.  
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Интегративный подход к составлению и реализации оздоровительных технологий  составляет 
методологическую основу практики сохранения и укрепления здоровья. Масштабность ассорти-
мента услуг зависит от финансовых возможностей организации, так как, имея ограниченные воз-
можности предприятия сферы физической культуры и спорта, ведут оборонительную стратегию, 
копируют деятельность лидеров по параметрам основных оздоровительных и спортивных услуг, 
пытаются проявлять наибольшую активность в совершенствовании услуг.  
По мнению отечественных ученых, эффективность физкультурно–спортивной деятельности обу-
словлена современными технологиями, ориентированными на деятельность фитнес–центров, реабили-
тационных центров [1, с.55–59]. 
Целью данного исследования является формирование и расширение спортивно–
оздоровительных услуг в контексте эффективного применения современных физкультурно–
оздоровительных и спортивных технологий на спортивных объектах (на примере СК «Чемпион» 
ВГУЭС, г.Владивосток). 
Оценка внутренней среды спортивного предприятия проводится по функциональному подходу 
(маркетинг, планирование), который выявляет целостность взаимосвязанных элементов, а также 
определяет особые функции и вносит их в функциональные системы с целью получения эффекта 
синергии. 
СК «Чемпион» обладает достаточно устойчивыми финансовыми ресурсами, которые позволя-
ют ему проводить как внутренний ремонт и реконструкцию, так и реформу внутреннего управле-
ния персоналом.  
Для оценки эффективности разработанной методики организован параллельный педагогиче-
ский эксперимент, которые составили экспериментальную группу, на протяжении 6 месяцев зани-
мались по разработанной методике, реализующей индивидуально. 
В таблице представлен анализ внутренней среды СК «Чемпион» с помощью модели «7S» Мак-
Кинси.  
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